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RINGKASAN 
Novitasari Dika Kusuma Dewi. H0812131. 2016. Pengaruh Sikap, 
Norma Subyektif dan Kontrol Perilaku yang Dirasakan Terhadap Niat Beli 
Pupuk Petroganik di Kabupaten Boyolali. Dibawah bimbingan Dr. Ir. Eny 
Lestari, M.Si dan Dr. Ir. Heru Irianto, M. M. Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Kondisi lahan pertanian di Indonesia memiliki kandungan bahan organik 
yang rendah yaitu kurang dari 2%. Penggunaan pupuk organic merupakan solusi 
terbaik untuk meningkatkan kandungan bahan organic dalam tanah. Pemerintah 
merekomendasikan petani untuk menggunakan pupuk organic dan member 
subsidi pupuk organik kemasan. Rekomendasi pemerintah di respon positif oleh 
petani, hal ini ditunjukkan dengan penjualan pupuk organik di Indonesia 
mengalami peningkatan sebesar 53% dari tahun 2010-2013, namun penjualan 
pupuk organik bersubsidi di Kabupaten Boyolali (petroganik) mengalami 
fluktuatif dari tahun ketahun dan di tingkat distributor. Penjualan pupuk 
petroganik yang fluktuatif mengindikasikan perilaku petani belum konsisten, 
sehingga perlu dilakukan analisis perilaku yang diuku dari niat pembelian. 
Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan 
niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif dan control perilaku 
yang dirasakan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atribut produk, 
kesadaran lingkungan, biaya penggunaan pupuk,  norma subyekif terhadap sikap 
pembelian pupuk petroganik serta untuk mengetahui pengaruh sikap, norma 
subyektif dan biaya penggunaan pupuk terhadap niat beli pupuk petroganik. 
Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory dengan teknik survei. 
Metode penentuan lokasi dilakukan secara purposive dan pengambilan sampel 
dilakukan secara bertahap (multistage random sampling) dengan jumlah 
responden 64 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah Partial Least 
Square (PLS). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) atribut produk dan kesadaran 
lingkungan berpengaruh positif terhadap sikap pembelian dan (2) norma 
subyektif, sikap pembelian dan biaya penggunaan pupuk berpengaruh terhadap 
niat pembelian pupuk petorganik. Biaya penggunaan pupuk tidak berpengaruh 
terhadap sikap pembelian namun berpengaruh terhadap niat pembelian, hal in 
terjadi karena dalam bersikap menyukai atau tidak menyukai biaya belum 
diperhitungkan, namun ketika memiliki niat untuk membeli biaya sudah 
diperhitungkan. Norma subyektif tidak berpengaruh terhadap sikap pembelian 
namun berpengaruh terhadap niat pembelian, hal ini terjadi karena pengaruh orang 
lain tidak mempengaruhi petani dalam bersikap menyukai atau tidak menyukai 
pupuk petroganik karena pandangan dan selera masing-masing petani yang 
berbeda, namun pengaruh orang lain yang menunjukkan benefit atau manfaat 
yang disertai contoh real mampu mempengaruhi niat pembelian petani terhadap 
pupuk petroganik. 
Demi meningkatkan niat pembelian pupuk petroganik, (1) sebaiknya 
produsen tetap mempertahankan atribut yang sudah ditawarkan dengan konsep 
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ramah lingkungan yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. (2) 
penetapan kembali harga yang ditawarkan oleh produsen perlu dipertimbangkan 
karena petani dalam satu masa tanam membutuhkan pupuk petroganik 2 ton 
dalam 1 hektar,  hal ini akan berpengaruh pada biaya produksi. (3) mengadakan 
sosialisasi dan pendidikan non formal dengan menghadirkan petani yang telah 
menggunakan pupuk petroganik dalam budidaya untuk lebih menyakinkan petani 
tentang manfaat yang diperoleh dalam menggunakan pupuk petroganik. 
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SUMMARY 
Novitasari Dika Kusuma Dewi. H0812131. 2016. The Effects of 
Attitude, Subjective Norms, and Perceived Behavioral Control to the 
Purchase Intentions for Petroganik Fertilizer in Boyolali Regency. Written 
under the guidance from Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si and Dr. Ir. Heru Irianto, M. M. 
Faculty of Agriculture Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
The condition of agricultural land in Indonesia contains low amount of 
organic substances (under 2%). The use of organic fertilizer is the best solution to 
increase the amount of organic substances in the soil. The government has been 
recommending the farmers to use organic fertilizer and giving subsidies for 
packed organic fertilizer. The government’s recommendation has been responded 
positively by the farmers, shown by the increase of sales of organic fertilizer in 
Indonesia by 53% from 2010-2013, but the sales of subsidised organic fertilizer in 
Boyolali Regency (Petroganik) is fluctuating year by year and in the distribution 
level. The fluctuating sales of subsidised organic fertilizer has indicating an 
inconsistency in farmer’s behaviour,thus it is necessary to conduct such a 
behaviour analysis which is measured by purchase intentions. This research uses 
the Theory of Planned Behaviour (TPB) which describes that the intentions of 
conducting certain behaviouris affected by attitude, subjective norms and 
perceived behaviour control.  
This research aims to find out the effects of product attributes, 
environmental awareness, the cost of fertilizer usage, subjective norms to the 
attitude of Petroganik fertilizer purchases also to find out the effects of attitude, 
subjective norms and cost of fertilizer usage to the intentions of purchasing 
Petroganik fertilizer. The method used in this research is the explanatory methods 
by using survey techniques. Methods used to determine research location were 
conducted purposively with multistage random sampling used for gathering 
samples. Samples used in this research were collected from 64 respondents. The 
method used for data analysisis the Partial Least Square (PLS).  
The research finds that (1) product attributes and environmental 
awarenessare positive determinants of purchase attitudes and (2) subjective 
norms, purchase attitudes, and cost of fertilizer usage affects the purchase 
intentions for Petroganik fertilizer. The cost of fertilizer usage doesn’t affect the 
purchase attitudes but affects the purchase intentions, this occurred because in 
terms of preferences the cost is not an important matter, but when one has the 
intention of purchase, the cost matters. Subjective norms doesn’t affect the 
purchase attitudes but affects the purchase intentions, because the influences from 
other farmers don’t affect a certain farmer’s preferences of the Petroganik 
fertilizer, but the influences from other farmers that show benefits of using 
Petroganik fertilizer including real examples may affect the purchase intentions 
for the Petroganik fertilizer. 
To increase the purchase intentions for Petroganik fertilizer, (1) it is better 
for the producer of Petroganik fertilizer to maintain the attributes offered in the 
product with eco-friendly concepts that can repair the physical, chemical and 
biological features in the soil. (2) reassignment of the price offered by the 
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producer needs to be considered because the farmer needs more than one sack of 
fertilizer during one planting season, thus affecting the production costs. (3) It is 
also better to perform symposiums and non-formal educational course with 
farmers that have been using Petroganik fertilizer to ensure the farmers that using 
Petroganik fertilizer brings benefits to the farmers. 
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